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おける PD-L1 発現に関する 大の症例研究である． 
方法：本研究は 121 例の舌扁平上皮癌を解析した後ろ向き観察研究である．パラフィン包埋
切片と臨床データを取得し，それぞれを PD-L1 による免疫染色を行った． 














し、予後不良例に PD-L1 の発現が多いことを見いだした点で評価できる。 
よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。 
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